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(54) ВОДОСБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
(57) Формула полезной модели
Водосборная панель, включающая раму, состоящую из продольных и поперечных
швеллеров, лоток, состоящий из верхней и нижней обшивок, между которыми
размещен утеплитель, отличающаяся тем, что нижняя обшивка лотка жестко
монтирована к нижней полке швеллеров, а верхняя обшивка лотка - к верхней полке
швеллеров, с наружной стороны рамы на стенке продольных швеллеров размещены
крепежные элементы в виде уголков, жестко монтированных своими вертикальными
полками к стенке швеллера с образованием своими горизонтальными полками общей
поверхности с соответствующими полками швеллера.
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